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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA, GUERRA
-'~
o de efensa
MARíA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
,CAMILO G. DE POLA.VIEJA
Elllrlnistro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de división Don Francisco Rizzo y Ramirez,
,á los méritos que contrajo en la campafia de Filipinas, y
muy especialmente en consideración á los distinguidos
servicios que prestó en la defensa de la plaza de Manila,
hasta el díl1 trece de agosto próximo pl1sado, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey, Don Alfonso XIII, y COmo
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, en virtud de propuesta que
hizo el General en Jefe del ejército de dichas islas, y de
.. acuerdo con el Consejo de Ministros, la Gran 'Cruz pen-
sionada de 111 Orden del Mérito Militar designl1da pára
premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil ochocientoB
noventa y nueve.
En atención á las circunstancias que concurren en el
, general de división Don Ernesto de'Aguirre yBengoa,
á los méritos que contrajo en la campaña de Cuba, y muy
especialmente en consideración á los distinguidos servi-
cios que prestó, formando parte del ejército de aquella
isla, hasta fin de agosto' próximo pasado, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y coma Reina
Regente del Reino, .
Vengo en concederle, en virtud de propuéstaque hiz~
el General en Jefe de dicho ejército, y de o,cuerdQ con el'
Consejo de Ministros, la Gran Cruz de la Orden militar
de María Cristina.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil ochocientos
noventa y nueve.
l En atención á las circunstancias que concurren en elgeueral de división Don F~anciscQ. Fernández y
. ,
MARíA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
:El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA.
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de división Don Agustín de Luque y Coca, á
los extraordinari<1s méritos que contrajo en lacampafia
de Cuba, y muy especialmente en consideración á 10R dis-
tinguidos servicios que prestó, formando parte del ejér.
cito do aquella isla, desde el diez y nueve de mayo hasta
fin de agosto de mil ouhocientos noventa y ocho, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Roina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, en virtud de la propuesta que
hizo el Genoral en Jefe de dicho ejército, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, al empleo de Teniente gene.
ral, con la antigüedad de treinta y uno del citado mes de
agosto.
Dado en palacio á cinco de abril de mil ochocientos
noventa y nueve.
REALES DECRETOS
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
PARTE OFICIAL
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de división DonJuan Arolasy Esplugues, á los
méritos que contrajo en la campafia de Cuba, y muy es-
pecialmente en consideración á los distinguidos servicios
que prestó, formando parte del ejército de aquella isla,
hasta fin de agosto próximo pásado, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y Como Reina
Hegente del Reino,
Vengo en concederle, en virtud de propue~ta que hizo
el General en Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el
Oonsejo de Ministros, la Gran Cl'UZ de la Orden militar
de M::tria Oristina.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil ochocientos
noventa y nueve.
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Bernal, á los méritos que contrn.jo en la campaña de
Cuba, y muy especialmente en consideración á los distin-
guidos servicios que prestó, formando parte del Ejército
de aquella isla, hasta fin de" agosto próximo pasado, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, en virtud de propuesta que hizo
el General en Jefe de dicho ejército y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, la Gran Cruz de la Orden Militar
de María Oristina.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil ochocientos
noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El MiniStro de lo. Guerra.,
CAMILO R DE POllVIE.TA
En atención á las circúnstancias que concurren en el
general de división Don José García Aldave, á losmé-
ritos que contrajo en la campaña de Cuba, y muy espe-
cialmente en consideración á los distinguidos servicios
que prestó, formando parte del ejército de aquella isla,
hasta fin de agosto próximo pasado, en nombre de Mi
Augueto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino, .
Vengo en concederle, en virtud de la propuesta que
hizo el General en Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con
el' Oonsejo de Ministros, la Gran Oruz pensionada de la
Orden del Mérito Militar designada para premiar servi·
cios de guerra.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil ochocientos
noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 10. Guerra,
CAM!LO G. nlll POLAVJEJA
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigadl1 Don Calíxto Ruiz y Ortega, á los
méritos que contrajo en la campaña de Cuba, y muy es-
pecialmente en consideración á los extraordinarios servi-
cios que prEjstó, formando parte del ejército de aquella
isla, hasta fin de agosto último, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en promoverle, en virtud de propuesta que
hizo el General en Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, al empleo de General de división,
con la antigüedad de treinta y uno del citado mes de
agosto.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil ochocientos
noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
Jll1 M:lnlatro de ll!. Guor~ll.,
CAMILO G. DE POLAVIE.TA
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Adolfo GonzálezMontero, á los
méritos que contrajo en la campaña de Filipinas, y muy
especialmente en consideración á los extraordinarios ser·
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vicios que prestó hasta el trece de agosto próximo pasa~
do, formando parte del ejército de aquellas islas, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XITI, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, en virtud de propuesta que hizo
el General en Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, la Gran Cruz de la Orden militar
de María Cristina.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil ochocientos
noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
El }'finist~odo la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIE.TA
En atención á las ~ircunstancias que concurren en el
general de brigada Don Vicente Arizmendi y Jáude-
nes, á los méritos que contrajo en la campaña de Filipi.
nas, y muy especialmente en consideración á los extraor-
dinarios servicios que prestó en la defensa de la plaza de
Manila hasta el trece de agosto próximo pasado, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, en virtud de propuesta que hizo
el General en Jefe del ejército de dichas islas, y de acuer·
do con el Consejo de Ministros, la Gran Cruz pensionada
de la Orden del Mérito Militar designada para premiar
servicios de guerra.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil ochocientos
noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
Ell\Iinistro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En atención á las circunstancias que concurren en el
coronel de Ingenieros Don Julián Chacel y García, á
los méritos que contrajo en la campaña de Cuba, y muy
especialmente en consideración á los distinguidos servi·
cios que prestó como comandante de Ingenieros en la pla-
za de la Habana hasta fin de agosto próximo pasado, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,"
Vengo en promoverle, en virtud de propuesta que
hizo el General en Jefe del ejército de dicha isla, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de Gene· _
1'0,1 de brigada, con la-antigüedad de treinta y uno del
citado mes de agosto.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil ochocientos
"noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
CAlIULü G. DE POLAVn:JA
En atención á 'las circunstancias que concurren en el
auditor general de ejército Don Nicolás de la Peña y
Cuéllar, á los méritos que contrajo durante la campaña
de Filipinas, y muy especialmente á los extraordinarios
sel'vicios que prestó hasta el trece de agosto próximo pasa-
d01 como auditor del ejército de aquellas islas, en nom..
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Maddd 5 de abril de 1899. POLAVIEJA
Señor.....
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Sevilla ";/ Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ORGANIZACIÓN
OÚ·cular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que los cuerpos de Infantería comprendidos.
en 1'l siguiente relación, pasen la revista de comisario del
próximo mes de mayo, con la organización prevenida en la
real orden de 24 de noviembre último (C. L. núm. 356); de-
biendo los Capitalles generales de las regiones rcspectivas
dictar al efecto las órdenesé instrucciones que estimen con-
venientes y dar cuenta á este Ministerio tan pronto como
dichos cuerpos queden constituidos con sus nuevas planti-
llas~ Es asimismo la voluntad de S. M. que el regimiento
Infanteda de Luchana núm. 28, se reorganice en igual for-
ma para la revista de 1.0 de junio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1899.
CUERPOS
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso de-
finitivo en el Cuerpo Auxiliar de. Oficinas Militares, como
escribiente de tercera clase y erectividad de 27 de marzo
próximo pasado, al que lo es provisional, sargento de Infan-
tería, D. Juan Clemente Barragán, con destino en la Subins-
peeción de ese Cuerpo de ejército, cuyo individuo reune
condiciones reglamentarias para el empleo que se le con-
fiere, y ocupará entre los de su clase el puesto inmediato
postel'Íol' á D. Manuel Alvar Fiscer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ltfadrid 4
de abril de 1899. .'
Relación que se cita
Reg. Inf.a del Rey núm. 1 ~ .
Idem dé América núm. 14 ..•.•.....•••.••.
ldem de Barbón núm. 17 .•..•..•••.....•...
ldem de Galicia núm. 19 .................•.
Idem de Bailén núm. 24 ..•••••..••••.•..•••
ldem de L<Jabel TI núm. 32 ,
Idem de Sevilla núm. 33 .••..••............
Idem' de Granada núm. 34 ....••....•.•••.•.
Idem de Burgos núm. 36.••..••• · .•••.•.•.•.
ldem de Covadonga núm. 40 .•••••.•...•.•..
Idem de Tetuan núm. 45 .•••.•..•.......••.
Idem de Pavia núm. 48 .••••••••••.•••.•.•..
ldem de Vizcaya núm. 51 ...••••...••.•••.••
Idem de Isabel la Católica núm. 54 ..••••••••
Idcm ele Alava núm. 56.. . . . . . . . . . .. . .
3.0. media brigada de~Bón. Caz. de Cataluña nú-)
Cazadores mero 1 ¡
••.•.••. ldem de Chiclana n.o 17.J
9.a idem..••.•••.•. ~Idem de Llerena núm. :U.l
{Idem de Estella núm. 14.f
lü.a idem..•.•...• jldem de Reus núm. 16; . t
tIdem de Vel'gara núm. l8!
I 1
3' de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Ül:J¡ Regente del Reino,
Vengo en promoverle, en virtud de propuesta que hi-
el Geneml en Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con
Consejo de Ministros, al empleo de Consejero Togado,
u la antigüedad del citado día trece de agosto.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil ochocientos
lventa y nueve.
REALES ORDENES
MARÍA CRISTINA
..... _.
&) Ministerio de Defensa
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
MARÍA CRISTINA
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
ar ayudante dc campo del General de brigada D. Santiago
.az de Ceballos y Visgrés, vocal extraordinario de esa Junta
msultiv3, al comandante del regimiento Infantería Reser-
L de Madrid núm. 72, D. Antonio Gallego Chaves.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
3ctos consiguicntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ldrid 5 de abril de 1899.
POI..AVIEJA
ñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
ñores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guena.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
11 artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
inistro de la Guerra, y de acue~do con el Consejo de
inistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
lfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se verifique por gestión directa el
rvicio del lavado de ropas de la factoría de utensilios
1 Ciudad Rodrigo, durante un año, á los mismos precios
bajo iguales condiciones que rigieron én las subastas
Insecutivas celebradas sin resultado.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil ochocientos
)venta y nueve.
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y CA:M:PAftA
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
. Regente del Reino, so ha servido Ilprobar la conc("sión he-
a por el Capitán general de Filipinas, al primer teniente
voluntarios de Cagayan D.llamón Neri Abejuela, del uso
la medalla de Mindanao con el pasador de 1890-91.
De real orden lo digo á V. E. pllJ.·a su conocimiento y
3cto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
adl'ld 4 de abril de 1899.
,ñor.....
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Ca,pitán ge-
neral de ese Archipiélago á este Ministerio en su comunica-
ción de 6 de octubre último, el Rey(q. D. g.), Y en su nom-
bro la Reina Regente dE'l Reino, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
l'ojo y la pensión mensual de 25 pesetas no vitalicia, hE'cha
por la referida autoridad á favor del sargento del bat..'l.llón de
Cazadores expedicionario núm. 7, Leonardo Jimeno Castell,
en recompensa al comportamiento que observó, resultando
herido grave, en la defensa del pueblo de Indang(Cavite), el
día 3 de junio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), Y en su }lombl'e la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al i}apitán de
('se instituto D. Alfredo Peña y Martín, permuta de su actual
empleo que obtuvo por real orden de 24 de febrero último
(DIARIO OFICIAL núm. 42), por la cruz de primera clase de
María Cristina, como comprendido en el arto 6. 0 del regla-
mento vigente de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general do In Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SECCIÓN DE Anl'ILLERÍA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que no se
den de baja en el cuaderno de avalúos del regimiento Infan-
tería de Sevilla, los 36 fusiles Mauser y los 4 Remington, pel··
tenecientes al primer batallón del expresado regimiento y
que se dejaron.en diferentes dependencias de la isla de Cuba,
sin que se incoe el oportuno expediente en averiguación de
las causas que hayan motivado la desaparición del mismo,
con arreglo á 10 prevenido en el reglamento aprobado por
real orden de 6 de septiembre de 1882, yen el cual expediente
se procurará que :figuren las declaraciones de cuantos indi-
viduos puedan arrojar alguna luz sobre la materia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
tleñor Capit:ln general de Valencia.
~
CONCURSOS
Oil·oular. Excmo. Sr.: Vacante ulla pInza do g0.odrstu'
4.° en el Instituto Geográ:fico y Eptl.tdístico, eOl'l'('spow'lirnte
al arma de Artillerüt, la cuul debe proveerse con arreglo, alo
que disponen el arto 3.° del real decreto de 21 de julio de
1892 y real orden de 23 de agosto de 1895 (e. L. núm. ,2(7),
el Rey (q. D. g.), Y elí su nombre la Reina Regente del Rei-
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no, se ha servido disponer que en el término de un mes, á
'partir de esta fecha, presenton las solicitudes los capitanes
que deseen optar á dicha plaza, acompañadas de las copias
de las hojas de servicios y académicos de los interesados y
de los demás méritos que cada uno aporte al concurso.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor.....
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
INDE¡UNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión confe-
rida por V. E. para el reconocimiento de los pozos y vados
del río Ebro, entre Miranda y Castejón, de que dió cuenta á
este Ministerio cn su escrito fecha 28 de febrero último, á los
capitanes de Ingenieros D. Antonio Catalá y Abad y D. Bruno
Morcillo y Munera, pertenecientes al primer regimiento de
Zapadores minadores, declarándoles indemnizables con los
beneficios dI) los arts. 10 y 11 del reglameuto de indemniza-
ciones vigente, durante los diez días que ha durado el desem-
peño de la referida comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1899.
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenaelol' de pagos de Guerra.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado po~' V. E. en su
escrito fecha 20 del mes próximo pasado, al oursar la instan-
cia promovida pOl' el vocino de Badajoz D. Antonio Soares
Monteiro, en súplica ele autorización para construir dos edi:fi-
cios de mampostería destinados á almacenes de ma<ieras en
substitución del que posée hecho de tablas, en el polígono ex-
cepcional del barrio de la estación del ferracorril, dentro de la
segunda zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), y
en su nombro la Reina Uegente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, siempreque las obras
, se ejecuten con sujeción á los planos presentados y prescrip-
ciones do la l:oal orden de 13 de abril de 1893, que autorizó el
mencionado polígono de excepción; quedando sometidas á la
vigilancia de la comandancia de Ingenieros de la plaza, y en
todo tiempo, á las disposiciones vigentes ó que se dicten en
lo sucesivo sobre edi:ficaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra. '
Do roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáfl efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1899.
POLAVIEJ.A
Senor Capitán general do CI~8tilla la Nueva y Extremndura.
.......
~ECCIÓ~ DE CtTEn:r:Oa Dt: 'S:mIi.VICIOS ESPECIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Cápitángeneral
de ese Archipiélago dirigió á este Ministerio en :& de diciell4~
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POLAVIEJA
ximo pm:ado, dando cuenta de haber concedido seis 1
le licencia por rnfl.>rmo vara la Peninsula, con resi- ¡
en Esteponlt (l\Iálaga), nI médico provi13ional del CUE'r- ¡
,anidnd Militar D. Juan de Mena y Rendón, en razón
Ll ('stado de salud quc justifica con el certificado de
imiento facultath'o qne acompaña, el R('y (q. D. g.),
nombre la Reina, Regente del Reino, ha tenido á bien
= la determinación de dicha autoridad; disponiendo
lRrminar el interesado los daR primeros ro('ses de li-
cause baja en el Ejército, con aLreglo al arto 2.0 Je la
len de 26 de enero último (D. O. núm. 21).
=e..9.1 orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ril de 1899.
POLAVIEJA
Jomandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
lS.
,Capitán general de la segunda región, Ordenador .cle
:>s de Guerra é Inspector de la Comisión liquidadora
a Caja geneml de Ultramar.
principia con el médico mayor D. Antonio Pujols Ruasell y .
termina con ('1 primer teni,'nte de la escala de reserva de In-
fanteria D. Joa(!,Hin Rodríguez G&rcia, ,en súplica de abono de
dos pagas de navegación como regresados de Cnba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nomhre la RC'ina Regente del- Reino, ha
tenido á bien considerar comprendidos á los interesados en
<'l arto 172 del reglamento de revistas, aprobado por l'l'alor-
den dc 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), teniendo
derecho á las dos pagas de navegación, á razón de cuatro
quintos del sueldo de su empleo en IDtramar; no percibien- .
do en compensación por cuenta del presupuesto de la Pe-
nínsula, los dos meses de sueldo consecutivos á la fec4a de
Isu alta, en~~ ~1is~na.~ haci.éndose el a?ono por la Inspecciónde la ComlslOn hqUIdadora de la CaJa general de Ultramarcon cargo al fondo de repatriados, con arreglo á la real ordeI),
de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1899.
UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
mo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
r oficiales que figuran en la siguiente relación, que
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y cuarta.
regiones é Inspector de la Comisión liquidadora de la,
Caja general de Ultramar.
Relación que se cita
Armas Clases X01>IBRES Reglón
1 Militar, .••....••••••.•••••.•• 1::\1édico Mayor ••• D. Antonio Pujols Russell .•..•••.. ICuarta.
. . . • • • . . • . • • . • . . • • • • . . • • • • • . • •• l\fédico 1.o •••••• » Angel Rodríguez Vázquez..••••• Primera.
l~ia.............................. Veterinario 1.0... » Manuel Rua Pucho••••.•••.•.. Primera
tIa.............................. 1er teniente E. n. » Joaquín Rodríguez Garcia .•••••• Tercera.'
.
-[rid 4 de abril de 1899. POLAVIEJA
mo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cmsó á
dsterio en 6 de enero último, promovidapor elcomisa-
uerra de 2.a clase D. Joaquín García Pérez, en sú-
que se le conceda el abono de la pflga de noviembre
al respecto del haber de Ultramar como devengadaen
lS, para que con su import~ yel de la de diciembre si-
, que la Caja general de Ultramar no se opone á sao
e, pueda reintegrar las dos que se le anticiparon en
:> de auxilio de marcha al regresar de aquel distrito;
) en cuenta que el recurrente salió de Manila el 7 de
:>re, en uso de licencia por enfermo, ha debido serle
da en Filipinas la paga de dicho mes, así como debe
rscle también con presencia del justificante de revis-
diciembre siguiente, devengada á bordo, lmesto que
1 causnr baja en aquel distrito hasta que se dispusie-
,a en la Península, y en tal concepto resultan lcgali-
, dos pagas que recibió como anticipo, el Rey (que
IIde), y en su nombre la Rcil1fL Regente del Reino,
'do con Jo iilformado por el Ordenador de pagos de
ha tenido á bien disponer que no procede que se
recurrente el reintegro de las dos pagas anticipadas:
?or tanto, innecesario concederle el abono de las que
Jara efectuarlo. ,.
eal orden 10 digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1899.
POLÁVIEJÁ
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión 1aquidadora de la Caja ge-
neral de IDtramar y Ordenador .. de pagos de GueJ:ra.
TRANSP ORTE~:l
.1?xc~o. Sr.: En vista drJ eBcr,',eto que V. E. diri@ó ~ e~tr
1!IllI¡;;terlO <;n 8 dc febrero pxóxiw ,o pasado, cursand<1 instan-
CIa promOVIda por n.a Car'Jlen A" tíle~ Cintrón, viuda d el capi-
tán de Infantería D. Augusto d, e Boada IJatalú, en súp'lica de
q~~e sc le conceda pasaje por f'} .lenta del Estado para eÜ'a V su.
. hIJa, con obje~o de :'cgresar á ,'Purrto Rico, el Rey (q. D. g\ Y
en su nombre la Rema Rege J1l te del Reino, ha tenido ir: bien
c~nced;r á la interesada el . pi LSaje de referencia, con a: ['reglo.
a arto 6 del reglamento de ?i>ases á Ultramar de 18 de ma;rzO
de 1891 (C, L,. núm. 12' JI.
De real orden lo t .Ligo á: IV. E. para su conocüu'ian1'o y
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electos consiguientes. Dios guarde á. V. E. rouchos años.
Madrid 4 de abril de 1899.
POLA.VIEJA.
Señor CapiUin general de Castilla. la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la. Comisión liquidadora de la Caja gc·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por ef coman-
dante mayor del regimiento Infantería del Infante numo 5,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 26 de enero
ultimo, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regimien-
to para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1896-97, re-
(llame el premio del primer período de reenganche devenga-
do por el sargento Luis Martínez Lecha, en los meses de mayo
y junio de 1897; debiendo comprenderse el importe de la re·
ferida adicional, después de liquidada, en los efectos del
apartado C. del arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa gum'de á V. E. muchos años. Madrid 4
de abril de 1899.
POLAVIE.TA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viata de la inst.'l,ncia que V. E. cursó
ae$te Ministerio en 25 de miero último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Afr~ca n~m. 4 Migu~l
Pons Pons, en súplica de abono de la gratificaClol~de contl-
nuación en filas devengada en los meses do abril, mayo y
junio de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.~eina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo sohCltado
disponer que el expresado regimiento formule la corres-~ndiente reclamación en adicional a.l ejercicio cerr~d~ de
1896-97 cuyo importe se comprendcra, después de llqmda-
da, en l~s efectos del apartado C. del arto 3.° de la vigente
ley de preSupuestos. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocll:rllento y
denws efcctos. Dios guardc á V. E. muchos aúos. Madrid
4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. K cursó :1.
este Ministerio I'n 1.0 de febrero último, promo~ida por. ('1
aal'gento del 2.° regimiento de Zapadores 1linn,dores .Aure~l,a­
no Santos Mediavilla, en suplica de abono de la gratlflcaclOn
dH continuación en filas devl'ngadu d(lsde 1.0 de cnrro :'t fin
de jm;io de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en su llomlmllt~l~dll!t
Regente del Reino, ha tenido á bien acccder á lo sohcltt:1.do
y disponer que el expresado regimiento formule la corres-
pondiente reclamación en adicional al ejerc~cio c~rra~o de
1896-97, cuyo importe se comprendel'~ despues de liqm.dada
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á10s efectos elel apartado C. del arto 3.0 de la. vigente ley de
Pl'f'supuestos.
De real orcle'n lo rugo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Madrid
4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán gen<:'ra1 de Oastilla. la Nueva. y Extremaduru.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de enero ultimo, promovida por el sar-
gento del 2.o regimiento de Zapadores 1I'linadores Hermenegil-
do Martínez Antón, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas desde 1.° de abril de 1896 á fin de ene-
ro de 1898, y resultando que tiene acreditada la de los meses·
de julio, agosto, septiembre', octubre y noviembre de 1897, Y
carece de derecho á ella en dieif.'mbre y enero siguientes, por
haber disfrutado licencia, rl Re·y (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el
abono de la expresada gratificación desde 1.° de abril de 1896
á fin de junio ele 1897, Y di"poner que elLO y tercer regi-
miento de Zapadores en que la devengó hasta fin de septiem-
bre de 1896, y fin de junio do 1897, respectivamente, formu-
len 1'ls COl'Icspondientes reclamaciones en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1895-96 y 1896-97, cuyo importe se
comprenderá cl('spués de liquidadas, en los efectos del apar-
t.'l.do O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1889.
POLAV!EJA.
Señor CapiUin general de Castilla la Nueva y Extremadura.
. Señores Capitanes generales de la segunda y sexta región y
Ordenador de pagos de Guerra.
REIl1MPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de la real orden de 18 de enrro
de 1892 (C. L. numo 25), y accediendo á lo solicitado por el
oficial primero de Adininistración :'l\oIilita,r con destino en la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba en
Aranjuez, y que se halla accidentalmente en esa región, Don
Gonzalo de Córdoba y Caballero, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido rcsol'1er que paso ó. situación de recmp1'tzo con rcsiden-
cia en Córdoba, por el término mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Srñor Capitán genenl.l de Sevilla y Granada.
Señores G..'j,pitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra é Illtcnd('nte J('fr. de la, Comisión liqui.
dndora de la Intendcllcia militm' de Cuba.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el oficial primero de Administración Militar,
con déstino en la Cormsión liquidadora de la Intendencia
militar de Ctlba en Aranjuez, y que se halla aceidentalmen-
n. o. nt~m •. 14 8 abril 1899 5~ ,
-
()n esa región, D. Alberto Barrón y Olivares, la Reina Re-
nte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
os guarde), se ha servido resolver que pase asituación de
~mplazo con residencia en Córdoba, por el término mini-
o de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi0nto y
les consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
adrid 4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
,ñor Capitán general de Sevilla y Granada.
~ñores Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra é Intendente jefe de la Comisión liqui-
dadora de la Intendencia militar de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
te Ministerio con su escrito de 9 de febrero último,promo-
da por el comandante mayor del 4.0 regimiento de Zapa-
)res Minadores. en súplica de autorización para reclamar el
Clporte de los suministros hechos por el depósito de ban9.e-
,y embarque para Ultrama:r en Barcelona, al soldado de di-
lO cuerpo Domingo Alsina Arolas, destinado á los ejércitos
~ Ultramar, y cuyo pase a los mismos quedó posteriormen-
sin efecto, los cuales corresponden al mes de junio pró-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
:utc del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
Hcitada, con arreglo á lo prevenido en el arto 173 del vigen-
reglamento de revistas, y disponer que por el regimiento
f(¡lrido se formulen los oportunos adicionales al ejerciCio de
197-98, separados por cada uno de los conceptos á que se
fiera el suministro verificado, y con la aplicación al capitu-
y articulo correspondiente de dichos presupuestos, las que
stific~das, como está prevenido, y previa su liquidación,
rán ll1cluidas para su abono en el capitulo de Obligaciones
ejercicios cerrados que cil1'ecen de crédito legislativo, del pri.
.er proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
as efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de abril de 1899.
POLAVIEJA
~ñor Capitán general de Cataluña.
:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
te ~inisterio con su escrito de 16 de diciembre último, pro-
oVlda por el capitán primer ayudante del castillo de Mont-
ich y jefe del depósito de paisanos presos en la fortaleza y
~za de Barcelona, en súplica de autorización para reclamar
Importe de varios socorros suministrados á los mismos en
l meses de abril á junio del año próximo pasado, el Rey
..D. g.), yen su nombre la Reina ~egente del Reino, ha
ndo á bien conceder la autorización solicitada· debiendo 'ser
lieado el gasto al cap. 12, articulo único (Ga:tos diversos é
l~revistos $, del presupuesto correspondiente de este Minia-
:I?: en calidad de anticipo á reintegrar por el de la Gober.
clon, como caso comprendido en la real orden circular de
de septiembre de 1894 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
lctoS consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ldrid 4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
ñor Capi~'Ín general de Cataluña.
ñor Ordenador de pagos de Guerra.
EAcmo. Sr.: En vista de la instancia emsada por V. E.
á este Ministerio con su escrito de 27 de noviembre último,
promovida por el mpitan primer ayudante del castillo de
Monjuich y jefe del depósito de paisa,nos presos en la forta-
leza y plaza de Barcelona, en súplica de autorización pa:ra
reclamar el importe de 28 socorros facilitados al paisano Ma-
nuel Santos Fontordera, en el mes de febrero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorización solicitada;
debiendo ser aplimdo el gasto al capitulo .12, articulo único
«Gastos diversos é imprevistos", del presupuesto correspon-
diente de este Ministerio, en mlidad de anticipo á reintegrar
por el de la Gobernación como caso comprendido en la real
orden circular de 15 de septiembre de 1894 (C. L. nú-
mero 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médico
mayor en situación de excedente y prestando servicios en
comisión en el hospital militar de Madrid-Carabanchel, Don
Germán González Romero, cese en dicha comisión, continuan-
do en la l"eferida situación de excedente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrernadura.
Señor Ol"denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q .. D. g.), y eusu nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el sub-o
inspector médico de segunda, con destino de jefe de Sani-
dad y Director del hospital milital" de Céuta, D. Gerardo Ma-
riñas Sobrino, pase en comisión a prestar sus servicios en el
hospital militar de la Coruña, enca:rgándose de la Clinica de:
comprobación del mismo, y que el jefe médico de dicha clase
en situación de excedente en esta región, D. José Fernández
Alvarez, se encargue también en comisión de la jefatura de
Sanidad y Dirección del hospital militar de Ceuta, perci-
biendo este último la diferencia de sueldo hasta el de activo
por el capítulo y articulo á que están afectos los haberes que.
por su situación le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y ue.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
1.o de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la octava región, Comandante
general de Ceuta y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer \fue el mé-
dico mayor, en E:ituación de excedente en esta región, D. José
Zapico Alvarez, pase á prestar en comisión sus servicios en
el hospital militar de Madrid-Cn.rabanchd, pel'cibiendo suel-
do de activo y a.bonándoseie la difel'encia con cargo al capih1-
lo del presupuesto tí que están afectos los habcl'es que por su
situación le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'..-
SECCIÓ;t:¡' D~ roS'rICIA y DERECROS :E'ASIVOS
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Si la rapidez en los procedimientos ha de
ser siempre objeto de preferente atención de las autoridades
judiciales, nunca se ha impuesto su necesidad como en las
actuales circunstancias por la multitu<l de expedientes, su-
marias y causas que, recibidas de nuestras antiguas colonias,
se hallan en tramitación en los distritos de la Península.
Remitidos ya por este Ministerio á las l'egiones respecti-
vas todos los .procedimientos que hasta ahora se han recibi·
do, de suponer es que una vez averiguado el punto de resi-
dencia de los interesados, cuyo desconocimiento motivó que
estuvieran en suspenso, se hallen ya en tramitación, máxime
euando su número habrá, notablemente de disminuir con la
aplicación de los beneficios que concedió el real decreto de
29 de marzo último (D. O. núm. 70).
Esto no obstante, y teniendo presente lo conveniente
que es, tanto pamla administración de justicia como para los
encartados, sobre todo para aquellos que se hallen privados
de libertad, la pronta terminación de los procedimientos, el
Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer excite V. E. el celo de los jueces ins·
tructores de. esa región para la pronta terminación de los que
tengan á, su cargo, y en especial de aquellos en que figuren
individuos que estén presos en la misma, á cuyo fin recla-
mara directamente de los demás distritos los procedimientos
de los que·se encuentren en este cas~ y no obren en el de su
mando, dhjgiéndose, si en ninguno se halla, al jefe del Ar-
chivo general militar, donde tal vez se encuentren, para
lo cual se halla V. E. facultado en h,armonia con lo disp~es­
to en el arto 42 del reglamento de dicho archivo de 1.0 de
Reptiembre, último (C. L. núm. 298).
.De l'e!:!l. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
4 de abril de 1899. .
POLAVIEJA
Eeñores Oapitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Canarias y Comandantes generale!> de Ceuta y Melilla.
Safiol' Jefe del Archivo general militll1.'.
c..
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PENSIONES
Excmo. Sr.: En vist... del oficio que V. E. dirigió á c~te
Ministerio con fecha 30 de noviembre próximo pasado, con-
sultando acerca de la forma de acreditar la pobrez..'l. de los in-
t.eresados que solicitan p('nsión con arreglo á la legislación
vigénte, en los caROS en que ésta exige tal C1:~ali(hü para el
derecho al beneficio, el Rey (q. D. g.), Y en su nom.brc la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerm y Marina en 3 de marzo
próximo pasado, ha tmúdo á bien resolver que en los expe-
dientes que se instruyan con tal objeto habrá de acreditarse
el hecho de no cobrar los reCUlTentes pensión ó sueldo del
Estado, provincia ó Municipio por medio de las declaracio-
nes de los testigos que depongan sobre la pobreza de aqué-
llos, y á la vez por los certificados expedidos por los respec-
tivos centros C0.11 excepción de 1'1. Casa·Real en que sólo habrá.
de acreditarse por la información de testigos, á menos de
que por haber servido los solicitantes cargos ó empleos en el
Patrimonio ó Casa-Real, se haga de imp1'escíndible necesidad
reclamar entonces certificaciones de la Intendencia general
de S. 1\1. por medio de comunicación dirigida á este l\finiste-
río por las autoridades milita,res correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v de-
más ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1vI~drid
4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na, Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empiez..'t con Ja-
cinto Artigues Huguet y termina con Mariuel Vidal Ros y
Joaquina Gil Lirio, por los conceptos que en la misma se in-
dican, las pensiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deben\.n satisfacerse á 103 interesados, por las Dele-
gaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en
la inteligencia de que Jos padres de los causantes disfrutarán'
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
decL.·u:ación en favor del que sobreviva y hs viudas mientras
permanezcan en dicho estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. :E:. muchos años. Maorid
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Scñor Presidcnte del Oonsejo Supremo de Gucl'l'a y Marina.
Señores Capitanes genernles de la primern, r;egunda, tercr.:t·a,
cuarta, quirlttt, sexta y séptima regiones y de las islas Ba-
leurrs.
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Jacinto Artigues Huguet ........••. radre...•••• Soldado, Bartolomé Artigues Estévez . 182 50r5 julio 1896 ... 10 enero... 1899 Baleares ..•........• . 1Artá .............. Balear·eJ".Sandalio Beltrán Andrés•......••.. , ldem ..•••.. ldcm, Fallsto Beltrán Esteban ...••.. 182 50 ldem.....•.... 15 sepbre ... 1898 Pagadllrin de la Jnntll'/;VIiralvio Guadalajara.
I de Clases Palilivas ... \" ..........Vice!!te Cortés Bruna y Joaquina Ce-lPadres. '" .• )Villalva de los Mo-ld.em, Pedro Cortés Cebrián ........• 182 50 ldem ..•.....•. Hi enero .... 1899 Teruel. . . . . ... . . . . . . . . ralee Teruel.brrán Barl'ado ..........•........ • o" .f ••••• -
Martín Domínguez Rodríguez y petralldem •..... : ldem, Agustín Domínguez Lozano· ... 182 [denl .•........ 9 sepbre •.. 1898 . ¡Santo Domingo deJ_ozano Lozano .....•••.•...•.... 50 Avl1a....... ... ....... las Posadas ...... Aviia.
Nicolás Eslava Andueza y Josefa Fer-
Urro7. ............. Navarra.nández lribal'l'en ..••.•..••..•..• Idem ....... Idero, Anioeto Eslava Fel'llández..•.. 182 50 ldcm ...•...... 8 novbre... 1898 Navarra..............
TereEa Franco G8rcía .... ........ Viuda ...... ldero, José Olroos Flores ........••.. 182 50 [dem •.....•... 2·:1, julio•..•. 1807 Murcia .....•.••..••. Murcia ............ Ml1l'CÍn.
Tomás Gutiérrez Alonso .•......•... Padre ....... Idero, Saturnino Gutiérrez López ..... 182 60 8.julio 1860 ..•. 27 junio .... 1898 Logroño ............. Corera............ Logroño.
Gabriel Hernández Sánchez é Isabel
GurCÍa González.. • . . . . •. . ..•.... Padres ...... Idero) Julián Hernández Garda...••. 182 60 16 julio 1896 •.• 1.0 novbre..• 1898 ~alamllnca ........... 8. Pedro de ROSlldós Salama:nca.
Nicasio Izquierdo Zafila ..•..•...... Padre....... ldem, Dionisio Izquierdo Ortiz..•.••. 182 50 Idom~ ........• 3 diciembre 1898 Toledo............... 4nintanal' de la Or-
den............. Toledo.
Bartolomé Suárez Gutiérrez y Valen·
León.............. León.tina Maria Guerra .••.•........ : . Padres....•. Idero, Agustfu Suárez Guerra •....... 182 50 ldem.........• 13 ago~to ... 1897- León ................
13raulia López Martín....... . .•... ¡Madre viuda. Sargento, Julián González López •.... 547 ·50 Idem ••.......• 1.0 enero .... 16ll9(Pagaduría de l~ JuntalSanto Tomé <.le 1 Segovi¡1.de Clases Pas1vas. .. Puerto ..........
Fausti.no Momeal Navarro y Faustina(Padres••.... Soldndo, B"món Monreal Arnillo .•.• H<2 19 diciembre 10e1'\'or[\ del Hb Al-
.Atn:l1o Agrudn... oo ............. \ 50 Idenl .......... 1898 Logrofio . . . . . . . . . . . . . hama ........... Logroño.
V1ctorIanO Pérez Habanete •.•.•.... Padre....... ldom, Fermín Pórez Hernánde7....... 182 50 Idem•.....••.. 27 octubre .. 1898 Teruel. . . . . . . . . . . . . .. Cella ........ ·..... Teruel.
Pedro Quesada Rus y María :lIanuela
Jaén.de la Chica Viveros ....•......... Padres.•.•.• luem, Raimunuo Quesada de la Chica. 182 50 Idem.....•.••. 16 mayo .... 1898 Jaén............•.... Jaén..•....•......
Francisco Ripolll'ons y Bárbara Ra·
Balearf8.1nón Coll ..........•........... ldem ....... ldem, Rafael Ripoll Ramón......... 182 50 ruem .......... ~7 novbre... 1893 Baleares ............. Lloseta ...••••....
JORefa Sánchez Gal'cía ............. Mlldre viuda. [dero, Marial~o Perea Sánchez......•. 182 60 8 julio 1860 ..•. 1.0 enero .•.. 1899 Zarllgoza ... oo ....... Zaragoza .......... ZaragliZ¡t.
:?triguel Terré Garcia ......•....•... Padre...•.•. ldem, Manuel Terré Gironés•........ 182 50 15 julio 1B9í;' .. 12 octubre .. 181J8 Pagaduría de h~ .TuntaIRlbarl'oja •........ Tarrag(;ml.
de Clases PaSlVllS ... \
Manuel Vidal Ros y Joaquina Gil Li·
1898 Barcelona ............. IBarcelona ......•.. Barcelollll.1'10 ............................................... Padres ...•.. ldem, JaIme Vidal Gil ........•.•... , 182 50 ldenl .•........ 11 agosto •..
~
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D. O. numo ~4
3ECCIÓN DE INS:tUOOIÓN ! tECLUTAMIENTO
REDENOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel de León Regalado, vecino de lcod (Canarias), en
citud de que se le dcvuelvan las 2.000 pesetas con que re-
lió dC'1srrvicio militar activo á su hijo Juan León Aguiar,
try (q. D. g.), yen su nombro la, Reina Regente del Rei-
teniendo en cuenta que el interesado hizo uso de los be-
:cios do la redención, y de acuerdo con lo informado por
~omisión mixta de rec1utamienio de la cita,da provincia
Jr el jefe de la Zona de Santa Cruz de Tenerife, se ha
,ido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Irid 4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
01' Oapitán general de las islas Oanro:ias.
~xcmo. Sr.: En vista de 1'1. instancia promovida por
igno del Río Ampudia, vecino de Castromudarra (León),
ocurso de alzada contra el acuerdo del Gobernador Civil
licha provincia, que desestimó la instancia en que reela-
lit la devolución de las 2.000 pesetas con que se redi-
del servicio militar activo en el aÍlO 1878, el Rey (que
; guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
(mdo en cuent:>.. que el interesado dejó transcurrir más de
o uños sin hacer reclamación alguna de la cantidad que
:ita, una vrz que las instancigs que dirigió al citado Go·
muor y al Ministerio de la Gobernación, fueron promovi-
con el :fin indicado en 14 de marzo de 1897, se ha servido
stimar la petición del interesado, con arreglo á la real
n de 5 dn noviembre de 1891 y sentencia de] Tribunal
) Contencioso-Administrativo de 12 de junio del mismo
(Gaceta núm. 311). ' .
)e real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
;os consiguientes. Dios guarde á V. E. m:nchos años.
riel 4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
r C[l,pitán general de Castilla la Vieja.
~ ...
SEccrÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
xcrno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segtmdo
nte de la escala de reserva retribuida de Infantería,
,an González Sanjuljo, en instancia que cursó V. E. á
i'Ünisterio con su escrito de 16 de febrero último, el Rey
. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
,o á bien conceder al expresado oficial la cruz de prime-
Lse del Mérito Militar con distintivo blanco, en permu-
la de plata dc la misma Orden, con igual distintivo
e fu6 otorgada perteneciendo á la clase de tropa, por
)1'den da 15 do noviembre de 1886, como comprendido
real dacreto de 27 de junio anterior (O. Lo núm. 255),
-rreglo ú lo dispuesto en el arto 30 del reglamento vigen-
la citada Orden.
e la tle S. M. lo digo á V.- E. para su conocimiento y
oS efectos. Dios guarde á V. J1J. muchos aflos. Ma-
l de abril de 1899.
POLAVIEJA
Capitán general de Castilla la Vieja.
© Mmisterio de Defensa
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al comandan-
to de Artillería, con destino en la fábrica de pólvora de Gra-
nada, D. José Calera y López Argüeta, la cruz de segunda
, cl,lse del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador es·
pecial de «Industria Milit.-'tr», con arreglo á lo dispuesto en
real orden de'l.o de julio del aflo próximo pasado (C. L. nú-
meró 230), ampliada por la de 20 de agosto siguiente
(C. L. núm. 285). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 7 de marzo próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rl:'.ino,
ha tenido á bien conceder la cruz de primera clase del Méri-
to Militar con distintivo blanco y pasador especial del pro-
fesorado, al comandante de Infantería, profesor de esa escue-
la, D. Casto Bar~asán y LaguerueIa, el cual cumplió en el
ejl:'rcicio de su cargo, siendo capitan, el plazo señalado en el
arto 4.o del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
Do orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d('mús efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. Madrid
4 dc abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el farmacéu-
tico provisional del cuerpo de Sanidad Militar, D. Luis Mo-
rales del Campo, en instancia que cursó V. E. á este JVIiniste-
río con su escrito de 10 de marzo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
en la real orden de 23 de diciembre de 1896 (O. L. núm. 362).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
provisional, que ha sido, del cuerpo de Sanidad Militar, don
Mimuel de Siles y Quinta, en in~tancia'quecursó V. E; ti este
'. ntí.m. 74 , 6 abrll 1899 59
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do con su rscrito de 7 de marzo próximo pasado, el
D. g.), Y en su nombre la Heina HC'gente del Hdno,
lo á bien conceder al interesado la cruz de primera
1 Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
lo en la real orden do 15 de junio dc 1895 (D. O. nú-
~2).
a de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ril de 1899.
POLAYIEJA
hpitán general de Sevilla y Granada.
!ha. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los sargentos
miento Infantería de Africa núm. 4, D. Luis Resina
i y Aureliano Buendía Bonal, en instancia que cursó
este Ministerio con sus escl'itos de 16 de marzo próxi-
[1do, el Rey (q. D. g.), y cn su nombre la Reina Hegen-
~eino, ha tenido á bien conceder á los interesados la
plata del Mérito Militar oon distintivo blanco, eomo
ndidos en la regla primera del arto 6.° de la real 01'-
::ular de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
a de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocüniento
s efectQs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
le abril de 1899.
POLAVIEJA
)omandanto general de Melilla.
10. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
el' batallón de Artillería de plaza José Pérez Herrera,
mcia que cursó V. E. á este Ministerio con su escrito
e marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su
la Reina Hegente dcl Reino, ha tenido á bien conce-
nteresado la cruz de plata del Mérito MiJitur con dis-
:>lanco, pensionada~on 2'50 pesetas mensuales, mien-
'manezca en el servicio activo, como comprendido en
segunda del art. 6. o de la real orden circular de 25
enlbre de 1896 (C. L. núm. 260).
la de S. M. lo digo á V. E. pam su conocimiento y
:fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
dI de 1899.
PaLAVIEJA
amandante general'de Ceuta.
no. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
llón disciplinario de esa plaza Enrique Pacheco Bo-
n instancia que cursó V. E, a esto Ministerio con su ,
le 14 de marzO próximo pasado, el.Rey (q. D. g.), Y
ombre la Heina Hegcnte del Reino, ha tenido abicn
l' al interesado la cruz de plata del Mérito :Milit:tr con
ro blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales,
s permunezca en el servicio activo, como comprcndi-
regla sogunda d01 art, G. o de la real orden circular
\ septiembre de 1896 (C. L. núm. 3(0).
a do S. M. lo digo" aV. ID. pam fiU conocimiento y
feOtas. Dios guarde á V. E. muchos a,flOS. l\Iudrid
il de 1899.
POLAVIEJA
)mandante general de Melilla.
© Mi·nisterio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria yo Seooiones de este :Ministerio y de
lag Direooiones generales
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Pam cubrir la vacante de maestro de trompetas que exis-
te en el regimiento Cazadores de Talavera, 15.o de Caballería,
se destina al que lo es supernumerario del de Sesma, 22.° de
la misma arma, Guillermo Oetavio Expósito, con .arreglo a lo
dispuesto en la regla 18.a de la real orden circular de 17 de
diciembre de 1898 (D. O. núm. 282); cuya alt.a y baja debe,-
ra tener lugar en la próxima revista, incorporándose á la
brevedad posible.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de abril
de 1899.
El ;refe de la Sección,
Carlos de And?'ade
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera y sépti
ma regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
.,. .-
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN Y EEOLUil'AMIENTO
LIeENCIAS
En vista del oficio de V. S. de 1.o del actual y del certifi-
cado facultativo que acompaña, he concedido un mes de li-
cencia por enfermo para la Coruña, al alumno D. Fernando
Toledo y Gómez, aprobando la determinación de V. S. de ha-
berle anticipado el uso de la.licencia en vista de la urgencia
del caso.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 ele abril
de 1899.
El Jefe de la Sección,
En1'Íque de OTOZCO
Señor Director dc la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
En vista ele la instancia promovida por el segundo te.
niel1te alumno de esa Academia D. José Hernández Gázquez,
y del certificado facultativo que acompaña, le he concedido
un mes de prórroga á la licencia que por enfermo disfruta en
Murcia.
Dios guarde :i V. S. muchos años. Madrid 4 de abril
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Endque de Orozco
Señor Director dc la Academia de Artillería.
Excmos. Señores 'Capitanes generales de la primera y terce-
ra regiones.
En vista de la instancia ~romovida por el segundo te-
niente nlnnmo de esa Academia D. Miguel García de la Re-
rrán, y del certificü;do facultativo quo acompaña, le he con-
concedido dos mesos de liconeia por enfermo para San Fer-
nando (C:'tcliz), donde se 0nencntra.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de abril
de 1890.
El Jefe de la Seccióll,
Endque d;; O~'ozco
Señor Director de la"AcaclemÍl1 de Ingenieros.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la segunda y quin.
ta regiones.
-_._--.,...- -_.. - _.._-.-;.---,_.-
NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el-ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según ha partioip;;;do el Capitán genaral de di?ha Antilla:
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21 di()bre .. ' \ 1897\
21 ídem. ••• 18\17
23 ídem .... : 139,
24 ídem ••. , 18117
24 ídem.. •• 1897
28 ídem . . .• 1897
27 ídem.. .. 11:1\.17
29 ídem. . .. 1897
2ll ídem . . .. l8\)7
21 ídem •.• , 1897
2:~ ídem.. •. 1897
28 ídem.... l8\!7
21 ídem. . .. 1897
24 íd'lm ... , 1897
24lídem •... 1!l97
2(¡ ídem ' 18IJ7tHabana IHabana.
27
J
í,jem... .. 1897
28 ídE'D1 • . .• 1897
20 íd€lm. '" 1897
21 ídem .... 1897
22 ~dem • . .. 1897
27 ldem . . .. 1997
24 ídem. . .. 1897
2!i ídem , 1997
28 ídem ' 1897
27 ídem. . .. 1897
28 ídem •... 1R97
20 ídem. . .. 1897
30 ídem. . .. 189-7
1 ídem •.. , 11;971 I
24 ídem. ... 18117
21 ídem.... 18971S' Ant.o los nuño!:!.. ~abana.
30 ídem ...• 1897 Güines ••...•..•.. ldcm.
~'UiPúzcoa Soldado ..... Pedro Gómez Martínez ...•••...•.•.. Pobo (El) ..••.•... Teruel ...•..Alava Otru ....•... Miguel Gutiérrez Martinez , Cortel! Málaga ..••.Inf t í arlfa Otro Vicente Gureía :Moyar Canals Valencia ..an el' a•.•..• Valladolid Otro Antonio Güil'lldo Vázquez .•.•..••... AlllierÍa ••....•... Almería . ,.'Puerto Hico Otro Manuel Gurpeolí Muersa San Ad1'i&n Pamplona .Habana Otro Andrés buara B~relJgller............ » ))
VoluntariOS movilizadus núm. 2. Voluntario .. Pedro García Carcoba.. . . .. .. . .•..•. » l>
Cuhalletía ..... ¡Numllncia•...•. Soldado....• Juan Guillén Sáuchez.........•.... , ruehla ue D, fadrique .... , <i:ranada •.•.
Sanidad Militar •••...••...•.•.. Otro Francisco Gl1.rcía Paredes Habana..•.•..... Habltna, .•. ,
Altillel'Ílt, 4. 0 regimiento " Otro ~ Francisco Gabino boto CHmp"fill Pontevedrll .•
Idem _ • Otro Angel Goyeneche lbáfiez 'I'aflllln ~avan:a .
prarina Otro Blus Glll'eía Albangos ..•...•.•...... Valencia.•..•.•••. Valencia.... »
InfmltelÍa ¡Infante•...•... Otro Juan Gordo t>¡,linlls Clpure Logrofio »
\GraI1:tJa ....•. Otro Antonio Gurcía pórez Gor Granada.. .. »
CabullprÍa _.•.• 1Vllla.iciosa 01;1'0 , Miguel GotJzález Martín ....•...•...• Lora del Rio...• , . Sevilla...... »
)
Ga1'elluno .....• Otro Lorenzo Gonzále:>; Córdoba Toro Znmora..... l)
1 f t ' Pnerto Rico Otl·O ...•..•. ;Iullán Gálv8:>l Blanco Yaldearador.•.••.. Guadall\jura. »TI an cr~a...... ' ()' 1) lf' /:l'1 HI . . V'll ,1 T)l.;xer~na........ oro........ e 'In ",1 ¡PUl,O ..•••••••••••••••• '" 1 Url'l'uOlna...... l\rragona... l)
(Marma Otro Tosé Gllrcla Garcl!L. l::lnn Pedro Corufia ..•.. »
Voluntarios de Callas .....•...•. Cabo ••.•••. Manuel García Gutlérrel' ..........•• Roig, ............• Santander... »
\~llleare8 .••.•.• 8oldado ..•.. Ptidro Garrido Pérez Torremocha Cliceres..... »Alava Otro Antonio Gómez Ruiz Ubrique ..••.•.••. Cádiz....... »i f t í jGarellano .•.••. Otro •••.•.•. Francisco Guliér.rez Fernández Pedroso .•......... Cáceres..... »
n Rn er a Lealtad ••.•••.. Otro .•...•.. Leonardo González Villacosta Santa Olaya. _ León......... »
Cllenea .•••.... Otro .•.••••• Vicente Garcla Jiménez Santa Cruz , Avila....... l)
Habana ••.. '" Otro :Mannel G!1rcía Flores Badajoz Badajoz ••• '.. »
'l\Jovílízados de la Habana •....•. Otro Fauslino González Díaz ...••..•....• Güines Habana..... »
)
Barbastro .•.. ,. Otro ......•. l?ranclsco Galnrza Galarza •.•..••••• Ul'deano .. , ....•.. Navarl'll.,... »
,- lllem " Otro•....... fila,nup.I Cllr!Fallo Gllrcía .. '" •........ Andorra Teruel...... »
1 f t . Idem Otro ...•...• Pl'IIDO G~rcm González ....•..•..•.. Arroyo ..••....•... Santander... "
n an enn.•••• - Guadalajara Otro Tomás González Estarda •.....•..•. TOI's ...........••. ValeneÍa.... »
Garellsno ,••• Otro ..•••... Francisco García Pozneta " ., . '" .•• Madrid )Iadrid..... 1>
Gerona Otro Grt'gorio Gamboa Anchita Bilbao Vizcaya..... »
Artillería de Plaza Otro Antonio Gomález González Sobero Oviedo...... »
f Borbón Otro Esteban García López Arjona Jaén... "
Asturias •..••.• OtrG .. _•.... Guillermo Garda López...••...•.... Cabanillas Cuenca..... »
Pavía Otro., •...... Antonio Gómez Olmo Santelrn. GrR.nada..... »
1 f t í ¡Chiclnna Otro Emilio González Gulllén ~ Murcia Murcia...... )1
n an e~' a.: .•.• }Rey " Otro Tnlián García Expóxito. • • • • . . • . • . •. A¡cala Real. .••.• '. Jaén........ »
Zaragoza.. _ ; Otro Francisco Jiméllez Gallego Jeréz : Cádiz....... »
Soría Otro José García Montoro Alhama Murcia...... »
Valladolid ...•. Otro ....••.• Baldomero González ~![arín Madrid Madrid...... »
Voluntarios de la Habana 10tro .•..... _¡FrallCisco GUIte de la Barca ..•••••.. ¡Ráez ..•.••.••.•.. Canarias.... »
Infantería fGuipÚzcoa :Otro .•...... Práxedes Gon1ález Castillejo ..•...•. Tagafiíc.•.••••.... Cuenca..... »
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81dicbre ...
10 novbl'e.. ,
15 ídem ..
(} dichl'e .
22 ídem .
lb novbl·e .
3 ídem •••.
¡¡ dichro •..
1P, octubre ..
11! <licbre ...
11 octubre ••
1807 Habana .'Idem.
1897 ,\1'anzanillo ..••.•.. Santiagoll"Cnba
18117 Morón .•..•...•..• Puerto Príncipe.
l897 A.rtemisa Pinar del 1:10.
ISO? Puerto Padre .•.. ,. Santingotlt.Cuba
18117 Habana Hahan'a.
1897 Palacios Pinar de! ¡:too
18\)7 D••baM...•....••. Habnnu.
18\17 Vnpor Tl'Ítón.
181!j M,\l1zanlllo.......• ¡Ouba.
1897 Yunuo en el tren do Santa n,:;5!a á
Guantánamo. ~g.
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Guerrilla Consebción••.•••••••• Guerrillero .. Eladio González Izquierdo •.•..... , • » » » »
"
1 30:dicbre. " 1897 Pinar del Río .•..• Pinar de
jldante ..•.•..• Roldado .•... Jesús Garalira Leambero ..•.•..••.. Enel'Íz .•.......... Navarra,. .... » » » 1 31Iídem ••• 1897 Candelaria .....••• Idem.
Infantería ...... ),laUorca •...•• Sar¡rento .... Francisco Ganaré García . : .. , ...... Talay .••.•.•.•..•• Murcia..•••. » » » 1 31/ídem •••• 1897 Sancti-Spíritus... "
/l-iranada ...•••. Soldado .•.•. Ramón González López ............. Orgiba ............ Granada •... » » 1) 1 31 ídem .... 1897 l<lem .............
Voluntarios Je In Habana ..•••.• Otro ........ Lorenzo Harcía Moreno ............. Madrid ••.••...••. Madrid .•.•. » » » 1 31 i ídem •••. 1897 Relue.dios .........
Infantería.. ·.•.. ILuchana....... Otro ..•••••. Juan GlIrcía :M:nfíoz ...•............ » » .
"
» » 1 20jidem .••. 1897 Cienful:'gos ........ Santa Cl
Movilizados <le Jaguarama •••••• Otro•.•.•..• Juan González Moreno........•..... Santa Clara .•.•.•. Santa CJara • » » :lI 1 24 ídem ••.. 1897 Tdem .............
Infantería ....•• iUnión•...•.... Otro .•.••... Autonio Gómez Vinuesa ............ Alzamos ......... " . Granada •... » » ) 1 29 1ídem .••. 1897 Idem ........•..•.
¡ tss bellaCatólica Otro.•...... Benito Guzmán .................... :& lt » » » 1 22 ídem .... 18!)7 IdBm .............\'''''a......... Cabo ....•.. Juan Jimeno Andreu ............... Alensech.....•.•.. Valencia ••• » » » 1 25 idem .••. 1897 Cit'go de Avila ...•. Puerto fldem•.•...••••. Soldado ...•• Antonio GA1'cía López .............. Arriate............ l\lálaga .•... lt » » 1 24 ídem ••.. 1897 Idem ...••.......• Idem.
Tdem .•...•.... Otro.... ~... José Giner :Magranes ..........•.•.. VaL .......•.•..•. \Talencia ... ,
"
» lt 1 29 ídem .. ~. 1897/Idem ............. luem.
ldem........... Otro....... Miguel Guenero González .......... San Roque .•••..•• Cádiz ....... » » » 1 29 ídem .•.. 1897((ldem .......... Otro .• _••... Emilio Guijo Gil. .................. Jaraguey•.•••.•... Valencia .... » » » 1 26 ídem •.•• 1897
Infantería.. • ... Alfonso XIII. .. Otro .•.•.•.. Vicente Jabel'go Fans ....... '" ... Verga •••..•••..•. Barcelona.•• » »
"
1 21 ídem •.. , 1897
¡dam•...••.•.• Cabo •..•••• Nicolás Garrés Sancho............•• Oastellón delaPlana C. de la Plana » » » 1 'Ud'm .... 1897(a b H b[clero, •...•..•. Soldado•••.. Oll,yetano Gátvee Serrano............ » » >" » » • "í1.' 1180" .n•......... " ••n,.l (.(:.nl. +.... l
Idem•...•••... Otro ........ Manuel Gallera Fernández .......... Castañedo•.•.•••.. Oviedo•.••.. »
"
» 1 30 ídem .• " 1897
Chiclana .••..•. Otro .•..•... Manuel Serra Adell............•.... Tortosa ••...••.... Tanagona .. lt lt » 1 30 ídem.. •• 1897
Garellano .•.••. Cabo •••.... Bruno González Cayo.......... , .... Castro ...••••..•.. Santander••. » » » 1 31 ídem.... 1897
Idem. '" ..•••. Guerrillero .• Nicolás Garda Sánchez ........... , . S:.t.lvtL ........ lo ............. ...:i.i1 nerÍa......... " $, , " 1 "I"'m"" 1897 Rolgoín." ........¡.-
Guerrilla Holgnin ..•.•.. ',' •.•.. Otro.....•.• José García DÍ/lz ................... AHtune..•.... , .•.• Oviedo... , .. )1 » j » 1 21¡idem .... 189'1 !<Iem ........... , .
\Sicilia ...... '" Soldado .••.. Antonio Gómez Rodríguez .......... Tar8z .............. Lugo....... , . » lt I » 1 27 ídem. .•. 1897 [dem .............
Inf nte í Príncipe ..••.•. Otro .•...... Dionisio González Fernández ........ Sahagún ..•....... León••..•.. ) » 1 » 22 idu,'r .... 18n7 ('Tnantánamo ......ara...•.. S' ~ Otro ....•... \Juan Garda ....................... Santa María ....... Pontovedra .. » » j'l • . "Iíd'm." .. "07 [d.m " .. " ... " "f'nti,gol. 11l1.~nvas ••••..
,lIlarma ...••••. Otro ....•....S:tlvador Gureü Lorenzo ............ Alcino .•.......... Yalench! ...• :v ~ » \) '2e ídem ••. , 1897 Puerto Padre ......
Guerrilla de 1'ihhawa..••........ Gnerrillero .. Lorenzo Ginés Ginés ..•............ Busoro ............ Alicante. ".• »
» 1-» 1 :JO¡ídem . ••• 18\l7 Gibara ............Idem de Boc:ta ...•...•....••.•• Otro ........ Anastasio González Escalona ....... Bocas............. Santoo Cuba. » 1I » 1 24jídem .... 1897 ldem .............1S1,m......." Soldado .•. " Ramón Gurda Sánchez ............. Vilar............... Lugo •...•. » ) I 1> 1 23 ídem. . .• 1897 l,lom ..••.........\TClgl1ra ........ Otro .•.. , .•• Daniel Granado Uuiz ...••.•.... , .. Navalmoral. ....•.. Oáceres •.... » » ) 1 281~dem •••. , 1897 ~rtemi~a .......... ¡Pinar de
Onba .••••••. , . Otro••..•.•. José Gal1{'gne Balbas........••....• Oastl'Ourdiales ..... Santandel' .•. )1 » » 1 llTdem •.•• ; 189Z S~~ Cnstóbal. •.••. ldem.
TI' Otro .••.•... José Gálvis Nieto ..•..•. , •••.•..... Montefrío ...... : .. Gmnada ..•. » » » 1 4 ídem .... · 1891 Vmales........... lI f t . \ a.enCla .......
n an ena......rdl'm ........... Otro ..••••.. Zacarías Garcia Llamas...........•• Valv8rde.......... Zamora •... ', » » :o 1 13 ídem .... : 1897 ldem ............. / l
Puerto Rico •... Otro••.•... , Santiago González ~oriche ..•••... , Alpedrosa ...... : .. Sevilla .•.•.• » » » 1 ólídem ...... 1897 Songo........ ..... l
Alcántara ...••• Otro ........ ¡Jopé Hilario Ft>rnández .............. Madrid ............ Madrid ...•. » 1) » 1 25 ídem ..•. · 1897 Habana ............Habana.
1A!fonso XIII .•. 6tro .•• :. : .. Jenll.l'o Hell1ández Fernández........ Bonodón ....•..... Avila ....... » » » 1 26 ídem .... 1897 [dem ............ , Iclem.
Voluntarios de la Habana ...•••. Otro ........ José Herrera Borfa .. , .............. Alfara ............ Valencia .... lt » » 1 24 ídem .... 1897 San Antonio Baños. Idem.
Guerrilla Jai:mmitas ....•.•....• Guerrillero .. Santiago Herrero Ambela ..•........ Calabazar .•.•..... Habana .•..• » » » 1 2íl ídem ... '11897 Mluianao ...•..... Idem.Idem Oont<olución del Sur ...•... Otro ........ Juan Hp-rnández Delfino ............ » lt » ) » 1 21 ídem .... 18\)7 Pinar del lUo. : .... Pinar de
Infantería..••.• ¡Alfonso XIII .•. Soldado.: .•• Pedro Huertas Pefias •..•.....•..... MontRchor......... Cáceres •.•.. » » ) 1 30 ídem ... , 1897 Ciego de Avila .... Puerto :E
Idem .••••••••. !Idem : ....•...• Otro ..••.••. Enlogio Hernándl:'z Pérez ...•....... Torrejón .......... .Madrid..•.•• » » '> 1 26 íüeUl . . •. 1897 ídem •......••... , ídem.
Idem .......... Áó<tunRs ....... /Ot1',o........ Enrique Hernández GÓmez.•••..••.. Sevilla ...•..•..... Sevilla .•.••. »
"
» 1 30 íclem .... 1897 Gibara ........•... Santiago
Voluntarios .le Oárdenas ........ Movilizado .. Agustín Hernández García ......•••. Guamutas .....•... Matanzas .. , ) » » 1 31 ídem .. ; . '1897 Oárdeuas .......... Matamm
\ ')¡,U Fernando .. Soldado, •••. Cándido Hernández Sebastián••.•.•• Nieeros......••.... Teruel. .,. ) » » 1 18 nobvre... 1897 Puerto t-:orillllo..... Santiago
Infantería.•.... ,Hahana......•• Otro ........ Germán tgelt1l'o Alonso ......••...•• Antilla ...••.....•• Palencia .... » ) » 1 14 ídem ..•• 1897 HoJgnín.•..•..•.. ldem.
rOledO...•••... Otro........ Francisco I7.quierdo Trujillo ....•... Znmeca .. , ........ Oádiz....... » l> l> 1 171ídem .•.. 1897 (.:¡uantánamo •.•... ldem.
:\larína ....•.•. Otro ........ José Iglesias GayuBo................ Santa María ....... Lngo ..•... »
» 1 » 1 30 ídem. •. 1897 H!lbaua ...........
Habana,
Voluntarios de Cardenaa ..••.•.. Otro .•..••.. Juan Iglesias Alvarado•••••••... ". Listanes......... , . Oviedo ..••. l'I ) 1 25 ídem. • •• 1807 Ideln ...•..•••••.. Idem.
Infantería" .... ¡Valladolíd ..... Otro ......•. José !riena López .................. » » » ¡ ) 1 28 1ídern .... 1891 Pinar del Río .•••.. Pinar' deVoluntario!" Ug'-'l'OB •...•...•..• Otro........ José lnfeiro Freire .••.•............ Capesto........... Lugo .•••.•. » » 1 1) 1 29 ¡ídem. . .. 1897 Oandelada ...•.. ldem•.lnf¡lllteJú., .•.• ¡Arapilcs .•••... Otro •.•.•••• BartoJlomé Ifón Ariguro.•••...••••.. }loncallillo. . . . . . IIudva .•..• ») » l' 1 25duem . . .. 1897 Placetas ••.. , .•.. Idem.
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I NATURALEZA I FECHA· FALLECnUENTOt<J BAJAS DJlL FAI,f,JlOUUENro
t:ll i:j i:j i:j ,~~ S.~ ~ o'g-~
Armas Cuerpos Clases NOMBRES <:'1"~ S:G) ~ ~t1.lt:'~~ ~~ o. ClQ~
Pueblo Provincia ~S '" s: S S.o ~ Día Met Año Pueblo Provincia!">;j ?'!O ~. ::>-S El
_0: 00 8" ~~Gl
:~:~ : ~~~
---- - --
.
Santiago de CubaHabana........ Soldado.••.. José Isidro Sen'a ••................. Guadasear •......• Valencia•.•• » » » 1 30 novbre..• 1897 Holgllín •.......••
Marina,., ...•• Otro ....... , Magín Igles 8aperes................. Bispig •.........•. Tarragona " » » » 1 28 ídem •... 1897 Puerto Padre .•...• Ldem.
Andalucia ..... Otro ...•.... José Ilizas Moana................... Olmaireque ..••... Guipúzcoa •. » » » 1 26 ídem.: •. 18\)7
Guipúzcoa ..... Otro .•....•. Pascual Yorta lrizo ................. Alorate ......••..• Huesca ....• » » » 1 24 ídem •.•. 1807
Baleares •...... Corneta ..... Gabriel José Expósito............... Torrejoncillo .••••. Cáceres ...•. » » ) 1 23 ídem •... 18tH
Córdoba ....... Cabo ....... José JiDlénez Vinolo................ Albufiol .••...... Granada .... » » » 1 2S ídem .•.. 1897 Habana•••.•• , .... Habann.
Infantería •• '.' . Colón.......... Soldado ..... Lázaro JiménclI Montalvo.. : .. '" ... Saelices .•......• '. Cuenca ..... ) » » 1 26 ídem ..... 1807
Espafla ......•. Cabo .•.•.•. Pedro Jover Avella ................. Turrasola •...•..•. Barcelona ' •. . » » » 1 28 ídem...... 1897
Tarifa ......... Soldado ..... Baltasar Jurado Martinez ...•.•.••.. , 8antillana ......•. Granada .... ) » » 1 23 ídem .•.. 1897
Borbón ........ Otro ........ Silverio Jerez Cano................• Colomera.... ' •.... ldem .••.... » » » 1 31 ídem .... 18117 Iaguajay.......... Pinar del nio.
Alfonso XIII ..• Otro., ...... Antonio Jaime CoIl................ Loreta ..•..•.....• Baleares .... » » » 1 2 ídem ... : 1897 Ciego de Avila ..... Puerto Príncipe.
Habana........ Otro ........ Gregorio Jiménez Sánchez.....•..... Jaén..•. '....•..... Jaén...•.... » » » 1 1) ídem .... 18(17 Holguín ....•..... Santiago de Cuba
Otumba.....••. Otro ......... Alfonso Jiménez Valero .. .......... Remeja .•. , .•.•..• Albacete ..•. l> 1 » 1 » 29 ídem .... 1897 Habana .••.••.... Habana.
· Guardia 2.° . Antonio Jordá Rechs.......•.••... ' . Aleoy..•...•..••.• Alicante .••. » » 1 l> 17 dIciembre 1897 Matanzas ..•...... Matanzas.
Soldado ..... .Tosé LlaUl'ado Vida!. ..... , ......... » » » » » 1 7 novbrc .. , 1897 8aracoa....••..... Santiago de Cuha
• Otro ........ Vicente Laso Neila.................. Badajoz ...••..... Badajoz..... » » » 1 8 diciembre 1897 Palmo. Soriano ..... [dem.
· Otro ........ Juan Lamano MOIatorio......•....•. Zaragoza...•...... Zaragoza•... » • » 1 14 octubre .. 1897 Pl1el'to lUco •.•.. , . Puerto Rico.
• Otro ........ Alejandro Luengo Miguel. .......•.. Abelón .......•... Zamora ...•. » » I » 1 13 novbre... lBIl7 H.b.na ....•...... Habana.Otro .....••. José López Bazo..................•. Regmas ........... Orense ... , •. .~ JI » 1 1) diciembre 18\)7 }Ianzauillo.••..... Santiago de Cuba
• Otro ....••.. ¡Rafael Lordias Casilla!'...•.... , " ... Hnesra ......•.••• Huesca ..... » » 1 » 20 novbre... 18\)7 Mayarí ........... Tdem.
Otro ........ Pedro López Núnez..•....•....•.... Pinar del Río.....• Pinar del Río » » » 1 10 diciembre 1897 San Diego ....••••. Pinar del Río.
Voluntario .. Juan León......................... »
"
J » » 1 17 novbre.. , 18\)7 Palacios ...•.•••.. ldem.
Soldado•.... ¡JOSé Lázaro Ruiz•. " .... " ......... Algar ...........•. Murcia ..•.. » 1 » 1 26 dicIembre 1897 Habana.......... , Habana.
Otro..... '" Pedro LUnas Comella............... Velosi .... , .....•. Gerona ..... » »
"
1 I 26 í.dem ..•. 1897 Ciego de Avila.•.•• Puerto Príncipe.
Otro •....... Vicente Llol'et Rodríguez ....... , .' • , Alcil'l1 .....•...... Vnlencia .•.. » » :» 1 I22 ídem ..•. 1897 Idem .•••••. ,' ..•.. Idem.· Otro ........ Maximino León'Fernández...•..•... Villamayor..•..... Ciudad Real. » » :» 1 7 ídem ..•. 18\)7
:a Otro .....•.. Pablo López Vázquez............... Cartagena.. , .•.... Huelva ••.. » » » 1 30 ídem ••.. 1897
· Otro ... , .... Fernnndo Lavlldo Gómez............ Aguto .........•.. Badajoz .••.. » » » 1 30 ídem .•. ' 18\)7
· Voluntario•. León León Tomás.................. Guayabal .....••.. Habana..... » » » 1 22 ídem ..• , 1897Soldado .•... Ju:m Lanaee Bochada.... " ...•••... Miles .•.......... ,. Tarragona.•. l) » » 1 21l ídem..... 1S\)7
, Otro ........ Vicente León Fernández............. Anibar.........••. Oviedo...... » » • 1 20 idem..... 1897
, Otro.: ...... Sixto López Rodríguez.......•....• , Tapaste ........... Habana...... » » » 1 26 ídem..... 1897 Habana .......... Habana.
, Cabo ...... Miguel Lar!! Cambeiro•....•.....•.. CastilJejas ........ Sevilla ..•... » » » 1 2l ídem..... 1897
, Soldado ..... Nicanor López Fernández............ Ct'gll •..•.......•. Murcia. '.••. » » » 1 28 ídem...•. 1897
Otro ........ Antonio López Garrido...........••. Vera .... , ......•. Almería...•. » » » 1 28 ídem..... 1897
, Otro .•...... Eduardo Lal'a Eretle ................. Villalnenga •••••.. Zaragoza.... » » » 1 24 ídem..... 1897
Otro...•.... Anastasio Liuche Busquet..... " ..... Artages .." ..•. , ... Navarra..... I » » 1 20 ídem..... 18117
Otro ........ Pedro L!!fr~nca Ginés, .............. Viilanueva••.•.... Zaragoza .... » » » 1 24 ídem..... 1897
Otro........ Facundo Leal' Sánchez.........•.•.. » » » » » 1 21 (dem..... 1897 Matanzas •........ Matanzaa.
Otro .•...•.. José López Díaz...•...•.. " ........ Pineiro •..••...... Lugo •.•.... » » ; ! 1 28 ídem..... 1897 Santa Clara•...••.• Santa Clara.Otro ........ Ildefonso r,ópez Martín.............. San Vicente. • . . . . . Orenae ...... » » 1 21 ídem..... 1897 Idem .....•.•.•... Idem.
· Sargento ... ' Julián Pastor Ml1rillo ............... Villamayor, ....... Zal·agoza .... » • 1 28 idem..... 1897 clanct-Spíritus ..•.• Idem.Soldado .•.•• Salvador López Marifias ... , ......... PeBaflor .•.•...... Oviedo ......
» I» : I 1 28 ídem..... 1897 gemedios .•••..•.. Idem.· Otro ....... Félix López Gil•.. , ..•.....•....••. Aguilar ...••...•.• Murcia .•... » » 1 27 ídem.... 1897 Idem ...........•. Idem.
· Otro ........ Felipe Lancemia Zavab•..•....•.... Mendota .....•.... Vizcaya.•...
» I » » 1 24 ídem..... 1897 8agua la Grande ..• Idem.Guerrlllero .. Justo Lasino Jival'l'a•..•...••.•••... 8agun....••...... Santa Clara . :l> l'> » 1 31 ídem..... 1897 Cfienfuegos .......• Idero.
· Soldado ..... José L9illas Cal1sido..... , .•.• '" .•. Camblafiol •.• ; •... Pontevedra,.
» I» » 1 27 ídem •... 1897 CieO'o de Avila .... PuertoPl'incipe.· Otro ........ Marcelino López Lópe7.••.•......... ' [ufante .......•.•. Ciudad Real. » 1 22 ídem..... 1897 Holgnín .......... SantiagodeClíba
• Otro .. , ..... FI'ancisco López Alvarez, ............ Trorajo........... León ....... » » » 1 24 ídem... ' 1897 GUllntánamo ...... Idem.
Cometa ... , . José Lores Colón.............. , ... , Castillo ..... ,.,.,. HnA""" - , . .... , " .. _...... ..... _...
0 .... 1.:1_.1_ -,,.. ..........
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J II 1 17 d b 18 'r" . ¡Pinar del Río.l c re.... 9 Viñales ........... M t
l » » 1 1 ídem ...• 1897 Oárdenas.......... a amas.
l » » 1 29 ídem •.•. 1897 Habana ......••.•.
» » » 1 28 ídem .... 1897 Idero ............•
» » » 1 23 ídem ..•. 1897 Idem .••.•........
» » » 1 22 ídem ••.•. 1897 Tdem ..••...•.•.••
s J » 1 24 ídem ..•. 1897 Sant.o de las Vegas
» » » 1 24 ídem .... 1897
» » » 1 24 ídem .•.. 1897
» • l 1 221 ídem ..•. 1897
» l J 1 26 ídem .... 1897
» J J 1 2°lídem .••. 1897
» » J 1 24 ídem .... 1807
» l » 1 29 ídem .... 1807
» J » 1 2°lídem ..•. 1897
» J » 1 30 ídem ..•. 1897
» » » 1 28 ídem .... 1807
J l l 1 25 ídem .... 1897 .
» » » 1 29 idem .... 1897' \
» l » 1 20 ídem .... 1897.Habana•.••..•.••. :Habana.
» » » 1 20 ídem .... 1897
» » » 1 23 ídem .••. 1897
» » J 1 31 ídem •••• 1897
» » » 1 30 ídem .... 1897
» » J 1 31 ídem .... lS07
» » » 1 28 (dem ..•• 18!!7
» l » 1 27 ídem .... 1807
1 I» l » 1 25 ídem .... 1897
» » » 1 2151 úlem •... 1897
» • » 1 22 ídem ..•. 1897
» » » 1 21 ídem .... 18ü7
» » » 1 25 ídem .... 1897'Santiago lns Vegas.
l )}
: I
1 24 ídem .... 18ü7 rdem .•.••...•.... ;
» » 1 28 ídem ...• 1897 S. Antonio los Bl\fios
» » 1 29 ídem ••.. 1897 [deiu ..•...•.•••••
» » » 1 29 ídem ••.. 1897 Güines ...•.•..••.
» » » 1 27 ídem •••. 1897 Matanzas ...•••... Matanzas.
» » ) 1 28 idem .... 1897 Santa Clara .•...• '. Santa Clera.
l » II 1 SOlídem ..•• 1897 Sagull. la Grande .•. Idem.
» » » 1 22 ídem .... 1897 [dem..•..•••.• '" Idem.
» » » 1 281ídem ...• 1897 CianJ'uegos .....•.. ¡Idem.
» )} J 1 22¡ídem ...• 1897 [dem ............. Idem.
» » » 1 23 ídem •... 1807 [sabela' Sagua...... »
» » 1 » 31 ídem .... 1897¡Pnerto Pl'incipe ..• ¡Puerto Prfnci'pe.
» » » 1 26 ídem .... 1897
» ) » :t. 25 ídem .... 1897
)} » » 1 2fl
l
ídem. . •. 1897
» J » 1 28 ídem .... 18971Ciego de Avila ••... ¡Idem.
l> ) I » 1 28 ídem. .•. 1877» :t » 1 24¡ídem ••.• 18\)11
~ » » 1 25 ídem. • •. 1897
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Provincia
F ALLEaIMIEliTO
PuebloAñoMes
Valencia •.••••• Soldado Vicente López L6pez .••••..•.•.•..• , Villaranda ... '" .. León ....•.•
Marina Otro Francisco I.avaca .....•...••..•••.. Alegria .•......... Guipúzcoa ..
Vizcaya Otro Luis Llaudet Macias IVilvis•......•..•• Lérida .
Habana ......•• Otro .....•.. Jaime LIumbar Pastor .............• Tal'l'agona '" ....• Tarragona .•
Luchana ..••..• Otro Eduardo Martínez Gasto Benifl1yo•......... Valencia .
Canarias •.....• Otro•.•..... Ventura Méndl:'z López Otero Zamora .Haban~........ ¡Otro.•...•.. JOS? Mañas ~ernáIidez.......•.•.... Ca~tilleja .•..•.••. Granada .
ValenCia...•.•. Otro ...•.... Juhán Martlllez Fel'llández •..... '" PrlOro Le6n ••.•..•
Infante fa ICovadonga•.... Otro ...••.•• Germán Marchena L6pez........... Brilzas............ Cáceres •....
r ..•.•. IsabelIaCat6lica Cabo ..•.... José Mor 1\101' •••••••••••••••••••••• Léridu .••....•..•. Lérida•..•..
Infante " .. Soldado José María Pastor , AILalate .•.•..•••• Teruelo ....•
Andalucía Otro Luis Mario Arrebarrena ••...•...... Araoz Guipúzcoa ..
San Quintin Cabo Ramón l\1eleón Incógnito ..••.•....• Abelga .........•.. León .
Habana.....•.• Soldado Apolinar lVIarcón Santa María San Pedro.... .. .. Burgos ..••.
Idem Otro Prudencia Martín Puertas Zapardiel.. .......• Avila .•••...
Garellano...•.. Otro Pl'imitlvo Moreno Itar Gij6n Oviedo..•...
Otumba Oabo ......• Jaime Montaner Boranat " Denia Alicante .
,:Albuera Soldado Antonio Mena Romero " Laseras Ouenca .
Ingenieros Ferrocarriles Otro •.•••... Fnustino Magias Henad6n Villa del Prado Maqrid ...•.
María CrIstina.. Cometa ....• Abel Martfnez Bayo Ana Valencia .
IsabellL .....• Soldado Alfonso Uanuel GaL San Pedro Barcelona .
Puerto RicQ .. " Otro Vicente Mehalles Pérez ..........•.• Pldernes .••....... Alicante .
. •Aragón Ot.ro .•...... Luis Muñoz HerDlíndez Horuela Terue!. ....•
Rey .••......••. Otro .•... '" Francisco Moch6n Peña ...........• 'lGranada......••... Gr:mada ....
Infante Otro Camilo Magri Corr~L .......•.•..... San Martín Lérida .•....
I ( te ía IIsabel Ir Otro Navot Mosquera Vida!. Veran Orense .
n an l' ·ChicIll.llll Otro Saturnino Moles Carrl1san ...••..•.. VilIamares Barcelona .
Canarias .•••••• Otro Francisco MUlena Oebolla ...•....... Oalatayud ...••.... Zaragoza .
Sevilla. o ••••••• Otro" ..•... Diego Moreno Martínez ......•..•.... Aguilas ..••....... Murcia .
Puerto Hico.. • •. Otro........ Prudencia Manzano Camafias. . . . . . •. Adetlnes........... Ptllencia •...
Extremadura. " Otro•...•... Indalecio Morente Pérez..........••• Bastoeno •...•...•. Salamanca ..
Lealtad ......•. Oh·o•....... Cirilo ~fartfncz Añil' ............• , .. Sant!i MarIll. ...•.•.. Le6n .
,Baleares Otro •.•.•... Jaime .Mely Cardetey , .. " ••..... San Lorenzo Bll.lell.res .
Artillería plaza Otro Bernabé MuIet CJa Algaiz Idem .
Infantería, ...• IAlbuera .•.••... Otro ..•....• Pedro Martínez Rublo SaeIme ......•...•. Cuenca .
Voluntarios Habana .•..•....•.. Otro .. '" .•. Dionisia Milian Rosas..•....•........ San Nicolás Habana...•.
{
María Cristina.. Otro Faustino Montero Martín.... .. ......" "
lnfanterfll.....• Barcelona ••...• Otro .••..... José Montiel C~ye.ro.....•.....•..••• AI~unez!l....•...•. Zaragoza .
Luzón Otro Juan MOtales Martinaz Umón MurcIa .
Movilizados de Sagua Otro ...•. , Daniel Más Pérez _..............» »
lnfanterfa " •Luchana Otro Juan Masfres Rey San Daniel Gcrona .
Idem Alava Otro FranciscJ Medinus S. Martín Guaro Málaga .
Movilizados de Pando Otro Leopoldo I1Iedin!t Pérez ...•.•....... Salamanca Salall1anca~.~Zar~goza Otro José ~fanso Rodado Pusella ¡SegOVia .
yoádlZ . . • • . .• " Otro........ FranCISCO l\Iartínez VaBe..... . . . . . . • J J
Infanteríll ..•.• ,Alfonso XIII Otro BIas l\Iar : San.Sebastián ¡s. S~bastián.
Idem " •• " •••. Otro ...• ; Manuel Méndez Roldón ..•.......... OádiZ ..• o'••••••••• OádiZ ....•.
Le6n Cabo .•..•.• Jerónimo Mateo Gómez Pedro AmIgo 'I.salamanca ..
Cab.allmJa ¡Príncipe Soldado Clemente Mendí Dávila ~las~rr6n ~I~rcia ..
Arhllena plaza Otro Pedro Mesaguar Meseguer ..•..•..... .T ortlllada rerue!. ..
'Ingenieros Ferrocarriles .•••.•••• Otro ..••..•. Joaquín Montesino Duque Algeciras ..••...... ,Cádiz .•.....
@
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El Subsecretario,
Oapdep6nMadrid 4 de abril de 18119.
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Infantería .••... Alfoneo XIII .•• ICabo Antonio )Il11'tes Torres .•..........•. Almonte Huelva ••••. » » » 1 2¡ Idicbre ••. 11397 Ciego de Avlla Pnerto Pl'íncipt
Idem .•.....•.. hlem Soldado Bartolomé Mnrtí Torndo CorUch Mallorca..... » » » 1 22 ídem •.•. 1897
1
Idem ••.•....•.... ldom.
Idem r.I<'ID Otro Juan Mosquera Gargnnta Santeus Gerona..... » » » 1 2:3
l
ídem .•.. 1897 Illlem .•........... Idem.
Idem ...•...... Cuba ...••..... Otro ; Juan )lanzanar;.s Alonso.•......•••. Durantón Segovia..... » » » 1 23 ídem. 1897¡Sautiago de Cuba Santiago deCub
Artillería : .•. ".' Otro•....... José :\Iore~o CalJl\ñero Albaceto \Albacete •.. , » » 1 » 28 ~deJU •.. , 1897 1Idem ...••...•... , Idem.Infa1ltería•..••. \P:íncl pe , Otro .. ;.; .•. Loren~o ~lmmda. Ares Valdespmo León....... » }) 1 ~ 23jldem .•.. 1897¡Gnantánamo.•..••. Gl~a~tánamo.
Idero Slmancas ¡otro José!l1l11'1aAlvarez Tola Ln~o » » 1 ~ 2'4 ídem 1897 Idem Idel .
Voluntarios de Color .•..•...•.. Voluntario .. Alejo lIIadál1 Hernández ...••..•.... Corral falso Matanzas... ) » » 1 22 ídem ••.. 1897 Artemisa Pinar del Río.
Movilizado!! dI' Pa!acll'lE': Otro FRu~tino :'Ilartínez Amador Consolación Pinar del Río» » ) 1 ?51!dem 189Z IS~t; Cristóbal H:\bann.
; ~al<:ncla Soldado Má::nmo .Masos Blanco Salgonedo León....... » » » 1 2ü Hiem 1891 Vlllales Idem.
:Constituclón Otro ...••.•. Rafael ::IIartínez Ortega ..•.....•..•. Velf.z 1IIálaga•...•. Málaga..... ~ ~ 1 )¡} 22 ídem ••.. 1897 San Luis SltntiugodeCub
¡Marina Otro Francisco l\lauro Balearal. •.....•..• Vidas Lugo....... ) » » 1 22 ídem 1897 .Maniahón ..•.•.... Habana.
,¡;;imaucas Otro Francisco :'IIartínez Sanz Ortigosa Logrofio.... ~ » » 1 4 novlJro 1897 Gnantál1amo ; SantiagodeOub
:Cllba•...••..•. Otro ..•...•. reidro Marcos Hemándt'z ....•.... " Antoros Salamanca.. ~ » 1 » 12 ídem •... 1897 Santhlgo de CuIJa .. Idcm.
1
,I!ahnD~ Otro ....•... Si~ón l\Iatanch Olano ..• : •......... Ar~azura....•.•... Vizcaya..... 1 » ~ » 27 julio.. ; ., 1807IP~lmarito......... r)~p.ll1. •
\ alencla •.••... Cometa..... Ralmnndo Martínez :Yladnd ..•...•.. Gallego Pan .... , ., Z¡;¡mora..... ~ )) II 1 ·30 agosto .. , 1897 Dlmas .....•..•... 1 mar del RlO.~avarra .•..•... Soldado..•.. Vicente "nñunn Borrull. .......••... Gandía .•.•..•..•. Vulencin.... » » » 1 30 novhre; .. 1897 Colón .....••..•.•. ~1atanzas.
ldcm Otro Ramón Murena ~roya Orihuelll. Alicante.... » " » 1 :2 dicbre 1897 Ceibamocha ldem.
León •..••••.•. Otro ..•.•••. Fructuoso Morillo MOl'files ....•..... Zorrilles •.••...•.. Ciudad Real. » » J 1 2Glídem ...• 1897 Habana...•....... Habana. .
,GraDada Otro....... Antonio l\bl'tíll Torrecilla Granada Grnnada~... ) » 1 » 28 novbre 1897 Arroyo bll\nco Pllerto PrínClp(
I f t.[ :Cl1nl\ri~s Otro Félix JiIerodta Vega Luy Santander... » » 1 » 22 octubre .. 1897 Bahia Honda Pinar del Río.
n fin er a Vad-R\s .....•. Otro Florencio Mateo Horta Cabanlllas ·Navarra..... » » » 1 4 diebre .•. 1891 Guane......••.•. Idem.
. VizcaYlI Otro Francisco .Mafia Iluguet Gracla !Barcelona » ) » 1 29 novlne 18ü7 ),1anzanillo SantiagodeCubAndah~da.: Otro Pedro Martinez Castrefnna Angulo IBurgos ¡¡ J )) 1 20 sepbre.. 1897\JigUaní ....•....... ldem.
Illem Otro Vicente Moles Miravet ::il'gorbe !ClIstellóll... . » J J 1 16 110vbre... 1897 ManzanlUo rdem.
I.lem ...•..•..• Otro Francigco Martín Sállchez .......••.. OaRtana l\1álagu .•... j » » 1 10 ídem •.•. 1897 Jiguauí ...•....... Idem.
. Itl~m Otro Francisco ~lirand:l ~!il'll.nda T'ontevedl'll !Pontevedrn;.. J » » 1 4 octubre .. 1897¡,Veguttas ldem.
Aflla Cabo resús l\Iartll1ez Gracia Obón ,Terual...... D J » 1 3011ovbre l8\)7 Cubre............ I'lem
Baza •.•....... Soldado..•.. Bal~omero l\Iontaner Toro ..••••.... Alcala Real.. {aé~l.~...... JI» 1I 1 26 í~~U1 .•.• 1897 Manzanillo I;Jem.
.Jdem atro Fral,clsco ñfateoSállchez Brena ::ieVllltt ) I P » 1 8 dIebre 1807 ldem · llorn.
!Llerenn Otro ~I()dcs~o Mart~nez nI~rtínez lfeau? Rto Palencia.... 10 1» J 1 29 novbre 1897 l\~orón Puerto Pl'Ínclpl
:Rens Sargento Antolllo Mosrlz fgleslas Albéll'o Lngo....... »1» 1 » 30 ídem 1897 JICotes Idem.
··Habana ...••... Soldado ..••. Cenón ~lorante Vilda.............. Villaespino, .••...• SegoYla..... » » » 1 13 ídem 1897 Habana..•..•..•.. Habana.
Voluntarios moviliudol:' Otro Carlos :l\Iorales....... .. l> ~» 1 l) » 21 ídem 1897 l\1ltriel. Pinar del Río.
Infantería..•...l\Yallacldld Otro ....•.•• Ricardo Nander González Lugo Lugo....... ) » ) 1 4 ídem.·•.. 1897 Pinar dellUo.,' ·IIdem.
Caballllría.•.•.. ':ilIaviclot-1a Ot~o .•.••••. José N!lvarro Rodríguez ...••......•. Sevilla ......••.••. Sevilla...... ) » ~ 1 ~2 dicbre. .. 1897 Habanu.... .•• ibbana.
Infantería ~av8s .••.•••.. Otro ..•.•... Manuel NovoR López•••......•.•.•• León...•...•...... León....... ) » 1> 1 21 ídom ..•. 1897 ldem •..........• , ldem.
Idem Habana Otro José Nicolás Rlvot Astrobel. Gerona .•••. » » » 1 26 (dem •..• 1897 ldem IIdeID.
Idem Príncipe Otro Manuel Novoa González ~ Abeledo Orense...... lO » )) 1 2B ídem ' 18!l7 Idem Idem.
Idem Garellano ..•••. Otro .••.•... Luis NlI.vázqllE'Z Navarro .••.•..•••.• Cortés ...•....••.. Navarra •.... ~ » » 1 25 ídem lR97 rdem ...•......... Iclem.
Idem ••.••.•.. , Pavía....•.••.. Oh·o ....•.•. Pedro Navarro Soli. •...••••..•.... Larca ......••.•.•. Murcia...... »1 ». » 1 31 ídem 1897 Idem ldem.
Idem : •.. 1Garellallo Otro·· ·1 Silverio Nieto Barjacoba , Castro Zamora..... » » ) 1 26 {dem . . .. 1897 Idem Idem.
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